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A Nemzetközi Gabonatanács (IGC) 1 millió tonnával lefelé, 735 millió tonnára korrigálta a búza 2017/2018. 
gazdasági évi globális kibocsátására vonatkozó előrejelzését június végén az egy hónappal korábbi prognózishoz 
képest. 
Magyarországon, a Földművelésügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 4-4,5 millió tonna búzatermés várható az 
idén, szemben az egy évvel korábbi 5,6 millió tonnával.  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búzaállományok állapotáról szóló aggasztó hírek áremelő hatása érvénye-
sült, és a termény legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 200 dollár (USD)/tonna közelébe emelkedett július elején.  
Az USA-ban a 2016. évinél 7 százalékkal kevesebb, 358 millió tonna kukoricatermést jeleznek az IGC szakértői 
az idén.  
Magyarországon a takarmánykukorica termelői ára átlagosan 42-43 ezer forint/tonna körül mozgott június máso-
dik felében (AKI PÁIR).  
Az Oil World piacelemző vállalat igen korai előrejelzése szerint a szójabab globális termelése kissé mérséklődhet, 
a 2016/2017. gazdasági évi 349 millió tonna rekord után 344 millió tonna lehet a 2017/2018. évi szezonban.  
A világ elsőszámú repcemagtermelőjénél, az Európai Unióban kezdetét vette a betakarítás. A Tallage francia 
piacelemző vállalat a tavalyinál 4 százalékkal több, 21,1 millió tonna termést jelez 2017-re.  
A globális napraforgómag-termés közel felét Ukrajnában és Oroszországban takaríthatják be, előbbinél 14 millió 
tonnára, utóbbinál 10,7 millió tonnára nőhet az idei kibocsátás. A Tallage várakozásai szerint az Európai Unióban a 
2016. évinél alig nagyobb területen, 4,1 millió hektáron 8,4 millió tonna napraforgómag teremhet (+1 százalék).  
Az USA mezőgazdasági minisztériumának (USDA) előrevetítése alapján Kína cukortermelése a 2017/2018. gaz-
dasági évben 1 millió tonnával nőhet a 2016/2017. gazdasági évihez viszonyítva, mivel a magas cukorárak arra ösz-














A Nemzetközi Gabonatanács (IGC) 1 millió tonná-
val lefelé, 735 millió tonnára korrigálta a búza 
2017/2018. gazdasági évi globális kibocsátására vonat-
kozó előrejelzését június végén az egy hónappal korábbi 
prognózishoz képest. Ez 19 millió tonnával múlná alul 
a 2016/2017-es szezonét, és minden idők harmadik leg-
nagyobb termése lenne. A módosításra az USA, az EU, 
Ausztrália és Marokkó romló terméskilátásai miatt volt 
szükség, amit valamelyest kompenzált, hogy Oroszor-
szágban és Törökországban a vártnál több búza kerülhet 
a tárolókba. A szakértők a globális felhasználást a ter-
meléssel megegyező 735 millió tonnára jelzik, így a 
készletek rekordközeli szinten maradhatnak.  
Az Európai Unióban a tartós szárazság után a csapa-
dékos időjárás hatására javult az állományok állapota 
Franciaországban, Németországban és az Egyesült Ki-
rályságban. Az IGC közel 150 millió tonna (+3,2 száza-
lék) uniós búza aratására számít az idén. Magyarorszá-
gon, a Földművelésügyi Minisztérium tájékoztatása 
szerint 4-4,5 millió tonna búzatermés várható 2017-ben, 
szemben az egy évvel korábbi 5,6 millió tonnával. 
Oroszországban a hozam gyengülése miatt 4,5 millió 
tonnával 68 millió tonnára mérséklődhet a búza ezévi 
kibocsátása. Ukrajnában – szintén az átlagtermés csök-
kenése miatt – a tavalyinál 2,3 millió tonnával kevesebb 
búza, azaz 24,5 millió tonna teremhet. Az USA-ban az 
elmúlt közel 100 év legkisebb termőterületén a tavalyi-
nál gyengébb állapotban van az őszi és a tavaszi búza 
állománya. Az USA agrárminisztériuma (USDA) sze-
rint előbbi 49 százaléka (egy évvel korábban 62 száza-
lék), utóbbi 40 százaléka (72 százalék) kapott jó/kiváló 
minősítést 2017. június 25-én. Az őszi búzát az elő-
irányzott terület 41 százalékáról takarították be a gazdák 
június végéig. Az IGC szakértői az egy évvel korábbinál 
14 millió tonnával kevesebb, 48-49 millió tonna búza-
termésre (őszi és tavaszi együtt) számítanak az USA-
ban 2017-ben, ami a 2002/2003. gazdasági év óta a leg-
kisebb lenne.  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búzaállomá-
nyok állapotáról szóló aggasztó hírek áremelő hatása ér-
vényesült, és a termény legközelebbi lejáratra szóló 
jegyzése 200 dollár (USD)/tonna közelébe emelkedett 
július elején. Ez begyűrűzött a párizsi árutőzsdére is 
(Euronext/MATIF), és a búza fronthavi jegyzése egé-
szen 180 euró/tonnáig erősödött. Magyarországon, a 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában jú-
lius elején sem érkezett vételi vagy eladási ajánlat a 
malmi és a takarmánybúzára, így a kereskedésük szüne-
telt. A fizikai piacon az étkezési búza átlagosan 45 ezer 
forint/tonna, a takarmánybúza 40-43 ezer forint/tonna 
áfa és szállítási költség nélküli termelői áron forgott jú-
nius második felében az AKI PÁIR adatai szerint. 
Kukorica 
Az IGC legfrissebb, júniusi prognózisa szerint a ter-
mőterület és a hozamok csökkenése miatt az egy évvel 
korábbi rekordnál 4 százalékkal kevesebb, 1025 millió 
tonna kukorica betakarítására van kilátás világszerte a 
2017/2018. gazdasági évben. Ez az előrejelzés akár szá-
mottevő mértékben is módosulhat a szezonban tekintet-
tel arra, hogy az újtermés betakarításáig még bőven van 
idő. A jelzett kibocsátást várhatóan jócskán felülmúlja 
a kukorica globális felhasználása, amit 1055 millió 
tonna körül valószínűsítenek a szakértők az előttünk 
álló szezonban. Hiánytól egyelőre mégsem kell tartani 
– legalábbis világszinten –, hiszen a 2016/2017. gazda-
sági évről áthozott rekord készlet szűkülése esetén is 
csaknem 200 millió tonna tartalék maradhat 2018 szept-
emberében.  
Az USA-ban a 2016. évinél 7 százalékkal kevesebb, 
358 millió tonna kukoricatermést jeleznek a szakértők 
az idén, elsősorban a termőterület 5 százalékos zsugo-
rodása miatt. Az állományok állapota a júniusi csapadék 
hatására valamelyest javult, jóllehet még így is gyen-
gébb kondícióban van a növényzet, mint egy évvel ko-
rábban. Az USDA június 25-i adatai szerint az állomány 
68 százaléka kapott jó/kiváló minősítést, szemben a 
2016. június végi 75 százalékkal. Az Európai Unióban 
a tavalyihoz hasonló mennyiségű termés, 60 millió 
tonna kukorica kerülhet a tárolókba az idén ősszel. Uk-
rajnában jó a növényzet állapota, a termőterület növe-
kedésének eredményeként 28,5 millió tonnára emelked-
het az idei termés.  
A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése – a 
hónap közepi lejtmenet után – ismét 150 dollár/tonna 
közelébe emelkedett a chicagói árutőzsdén 2017. július 
elején. A párizsi árutőzsdén a kukorica fronthavi jegy-
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zése 175 euró/tonna körül hullámzott június második fe-
lében. Magyarországon, a BÉT-en 44 ezer forint/tonna 
áron vezették ki a takarmánykukorica júliusi jegyzését 
(ótermés), így július első tőzsdenapjaitól már csak az 
idei terményre lehet szerződést kötni, tonnánként 44,5-
45,5 ezer forintért. A takarmánykukorica termelői ára 
átlagosan 42-43 ezer forint/tonna körül mozgott június 







1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2017. 25. hét 
2017. 25. hét/2017. 24. hét 
(százalék) 
2017. 25. hét/2016. 25. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 45 482 100 104 
Takarmánybúza 42 743 100 97 
Takarmánykukorica 42 335 101 87 
Takarmányárpa 35 349 103 96 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2017. 06. 28. 2017. 06. 29. 2017. 06. 30. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2017. szeptember EUR/tonna 170 173 177 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2017. július USD/tonna 168 176 188 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2017. 06. 28. 2017. 06. 29. 2017. 06. 30. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2017. július HUF/tonna 44 000 44 000 44 000 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2017. augusztus EUR/tonna 174 175 175 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2017. július USD/tonna 140 142 146 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A malmi búza májusi határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017) 
 
 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT 
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017) 
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4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2017. június 30.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2017. szeptember 177 54 516 2017. július 188 50 859 
2017. december 182 56 137 2017. szeptember 193 52 351 
2018. március 185 57 064 2017. december 200 54 242 
2018. május 186 57 450 2018. március 205 55 596 
2018. szeptember 184 56 755 2018. május 208 56 452 
2018. december 186 57 450 2018. július 210 56 750 
KUKORICA  
2017. augusztus 175 53 975 2017. július 146 39 498 
2017. november 174 53 666 2017. szeptember 150 40 628 
2018. január 176 54 284 2017. december 154 41 801 
2018. március 178 54 824 2018. március 158 42 781 
2018. június 181 55 751 2018. május 160 43 402 
2018. augusztus 182 56 137 2018. július 162 43 976 
Forrás: Euronext, CME Group 





2017. 06. 23. (százalék) 2017. 06. 30. (százalék) 
Búza         2017. július 187,76 26,1 30,5 
Kukorica         2017. július 145,82 24,6 29,0 
Szójabab         2017. július 346,20 17,4 20,4 
Szójadara         2017. július 335,45 19,8 21,5 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 33 420 116 952  99 490 6 032 10 676 101 325 111 762 34 953 44 972 43 714 41 407 
Kukorica 349 966 513 493 209 454 26 072 66 827 219 901 325 471 91 763 144 184 69 622 95 703 
Szójabab 292 118 239 241 88 473 6 923 12 780 70 093 196 005 53 979 67 147 35 775 47 464 
Szójadara 111 405 151 273 68 704 3 432 11 950 46 387 99 457 26 573 39 733 14 808 38 642 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna n. a. 254 249 264 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna n. a. 183 189 194 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna n. a. 178 184 184 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna n. a. 172 176 175 








 USA, FOB NOLA USD/tonna n. a. 163 158 161 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Románia, FOB Constanţa USD/tonna 175 n. a. 175 n. a. 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna n. a. 164 166 165 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna n. a. 157 159 159 
Románia, FOB Constanţa USD/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, MADR, Európai Bizottság 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 











Bulgária, DEPPROD Dobrich 151 153 138 143 
Németország, DEPSILO Hamburg 172 173 178 175 
Franciaország, DELPORT Rouen 160 160 161 168 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 172 172 174 173 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire 150 150 149 154 
Románia, DEPSILO Oltenia n. a. n. a. n. a. 129 








 Bulgária, DEPPROD Pleven 148 148 148 148 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux 160 160 167 171 
















Bulgária, DEPPROD Burgas 138 138 138 138 
Németország, DEPSILO Hamburg 146 148 150 152 
Franciaország, DELPORT Rouen n. a. n. a. n. a. 146 
Románia, DEPSILO Muntenia 131 131 116 122 
Egyesült Királyság, FGATE 139 141 134 139 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 




9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2016. 25. hét 2017. 24. hét 2017. 25. hét 
2017. 25. hét/ 
2016. 25. hét  
(százalék) 
2017. 25. hét/ 





tonna 459 1 123 495 108 44 
HUF/kg 71 67 66 94 99 
zsákos 
tonna 1 515 2 016 1 813 120 90 
HUF/kg 73 68 69 93 101 
zacskós 
tonna 716 690 767 107 111 




tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
zsákos 
tonna 22 18 22 102 121 
HUF/kg 83 79 80 96 102 
zacskós 
tonna 40 48 23 58 47 





tonna 367 637 359 98 56 
HUF/kg 69 64 65 95 103 
zsákos 
tonna 423 599 446 105 74 




tonna 155 284 218 140 77 
HUF/kg 76 71 72 94 101 
zsákos 
tonna 38 79 39 102 50 




tonna 54 47 35 65 75 
HUF/kg 95 87 88 92 101 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2016. május 2017. április 2017. május 
2017. május/  
2016. május 
(százalék) 




tonna 11 374 10 623 11 295 99 106 
HUF/tonna 90 502 87 053 87 760 97 101 
Hízósertéstáp 
tonna 8 528 7 758 7 935 93 102 
HUF/tonna 72 634 68 394 67 909 94 99 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 485,64 1 054,44 217,1 
10039000 Árpa, nem vető 122,65 184,06 150,1 
10059000 Kukorica, nem vető 925,21 1 143,15 123,6 
Import 
10019900 Búza, nem vető 55,98 52,65 94,1 
10039000 Árpa, nem vető 9,61 7,14 74,4 
10059000 Kukorica, nem vető 4,14 14,40 348,0 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2015. július 1.– 
2016. június 28. 
2016. július 1.– 




Búza (durum és liszt nélkül) 31 304 23 270 74,3 
Árpa 10 588 5 116 48,3 
Kukorica 1 969 2 134 108,4 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 3 991 3 191 80,0 
Árpa 294 397 135,0 
Kukorica 13 269 12 523 90,4 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 
BÚZA 
Termelés 754 740 754 735 727 720 
Felhasználás 740 735 738 735 728 730 
Export 179 181 173 170 174 173 
Import 179 181 173 170 174 173 
Zárókészlet 256 261 242 241 222 212 
KUKORICA 
Termelés 1 067 1 032 1 069 1 025 1 033 988 
Felhasználás 1 055 1 062 1 050 1 055 972 1 002 
Export 146 151 139 143 140 142 
Import 146 151 139 143 140 142 
Zárókészlet 225 194 228 199 317 303 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 





Noha még a 2016/2017. gazdasági év sem zárult le, 
az USA agrárminisztériuma (USDA) után az Oil 
World piacelemző vállalat is közzétetté első, 
2017/2018. gazdasági évi szójapiaci várakozásait. Az 
igen korai előrejelzés szerint a szójabab globális ter-
melése kissé mérséklődhet, a 2016/2017. gazdasági 
évi 349 millió tonna rekord után 344 millió tonna lehet 
a következő szezonban. Ez éppen fedezi a 343 millió 
tonnára jelzett felhasználást (sajtolás és egyéb célú), 
így a zárókészlet 100 millió tonna körül maradhat. A 
szakértők az USA-ban 115 millió tonna (–5 millió 
tonna), Argentínában a 2016/2017. gazdasági évivel 
azonos mennyiségű, azaz 56 millió tonna, továbbá 
Brazíliában 107,5 millió tonna (–6,5 millió tonna) szó-
jabab betakarítását valószínűsítik. Az előrejelzés 
azonban még bizonytalan, tekintettel arra, hogy az 
északi féltekén most fejlődik a növényzet, ellenben a 
délin még el sem vetették a 2017/2018. gazdasági évi 
termést adó állományt.  
A Tallage francia piacelemző vállalat adatai szerint 
953 ezer hektárról takaríthatnak be idén szójababot az 
Európai Unióban. A tavalyinál 7-8 százalékkal gyen-
gébb hozamok mellett (2,7 tonna/hektár) 2,6 millió 
tonna uniós szójababtermésre van kilátás az idén. Ez 4 
százalékkal múlná felül a tavalyi kibocsátást. A vezető 
szójatermesztő tagországokban kivétel nélkül nőtt a 
terület: Olaszországban 324 ezer hektárt (+8 száza-
lék), Romániában 150 ezer hektárt (+24 százalék), 
Franciaországban 155 ezer hektárt (+14 százalék) fog-
lal el szója. Magyarországon a Földművelésügyi Mi-
nisztérium (FM) adatai szerint a tavalyihoz hasonló te-
rületen, 65,5 ezer hektáron vetettek a gazdák szójaba-
bot. Az unió szójababtermése a 2017/2018. gazdasági 
évi belpiaci feldolgozás egyötödét sem fedezi, ezért az 
elemzők szerint további 14,2 millió tonna szójabab 
(+4 százalék) érkezhet a külpiacokról, jórészt Brazíli-
ából és az USA-ból.  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) 350 dollár 
(USD)/tonna fölé emelkedett a szójabab fronthavi 
jegyzése 2017. július elején, amihez jórészt a pálma-
olaj világpiaci árának erősödése járult hozzá.  
Repcemag 
Az Oil World elemzői a 2016/2017. gazdasági évi-
nél valamivel több, 64,6 millió tonna repcemag és ca-
nola betakarítására számítanak világszinten a 
2017/2018. évi szezonban. Ez a volumen éppen ele-
gendő lenne a globális felhasználás (sajtolás és egyéb) 
biztosításához, így a zárókészlet nem változna a jelen-
legihez képest, 5,8 millió tonna lehet 2018 nyarán.  
A világ elsőszámú repcemagtermelőjénél, az Euró-
pai Unióban kezdetét vette a betakarítás. A Tallage 
francia piacelemző vállalat a tavalyinál 4 százalékkal 
több, 21,1 millió tonna termést jelez 2017-re. Magyar-
országon az FM július 3-i tájékoztatása szerint a 270 
ezer hektárra előirányzott terület 10 százalékán takarí-
tották be a repcemagot. A várakozások szerint a 777 
ezer tonnát is elérheti az idei repcemagtermés hazánk-
ban. Úgy tűnik, az Európai Unió a 2016/2017. gazda-
sági évinél 7 százalékkal kevesebb, 3,9 millió tonna 
repcemagot importálhat a 2017/2018. évi szezonban, 
ami a 2017. évi terméssel együtt – a készlet szinten 
tartása mellett (1,1 millió tonna záró) – fedezi az olaj-
ütők 23,6 millió tonna szükségletét és az 1 millió tonna 
egyéb célú felhasználást is.  
A fizikai piacon a Neussba szállított repcemag ára 
az egy hónappal korábbihoz képest 32 euróval 360 
euró/tonnára esett június 23-ig. A Rostockba érkező 
szállítmányokra 352 euró/tonnáért (–32 euró) kötöttek 
szerződést ugyanekkor, miközben Hamburgba 354 
euró/tonna importáron (C&F) (–35 euró) érkezett rep-
cemag június végén. A franciaországi Rouen-ban ek-
kor 351 euró/tonna volt a termény ára (–5 euró), míg 
Moselle-ből 358 euró/tonna áron (FOB) hajózták ki a 
terményt (–2 euró). Magyarországon 110-114 ezer fo-
rint/tonna körüli áfa és szállítási költség nélküli terme-
lői áron forgott a repcemag június második felében.  
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) 370 
euró/tonnáig emelkedett a repcemag legközelebbi le-
járatra szóló jegyzése július elején – követve a szója-
bab chicagói trendjét. A Budapesti Értéktőzsdén 
(BÉT) 100-101 ezer forint/tonna körül ingadozott az 
újtermés kurzusa ugyanekkor.  
  
 




Az Oil World igen korainak számító prognózisában 
a világ napraforgómag-termelésének 2 százalékos szű-
külését jelzi a 2017/2018. gazdasági évre az előzőhöz 
képest, 48 millió tonna mag teremhet. Tekintettel arra, 
hogy a felhasználást is hasonló szintűre jelzik a szak-
értők, a készlet 3,5 millió tonna maradhat.  
A globális napraforgómag-termés közel felét Uk-
rajnában és Oroszországban takaríthatják be, előbbinél 
14 millió tonnára, utóbbinál 10,7 millió tonnára nőhet 
az idei kibocsátás. A Tallage várakozásai szerint az 
Európai Unióban a 2016. évinél alig nagyobb terüle-
ten, 4,1 millió hektáron 8,4 millió tonna napraforgó-
mag teremhet (+1 százalék).  
A napraforgómagot nem jegyzik a nemzetközi je-
lentőségű árutőzsdéken, a magyarországi piac elsősor-
ban más olajmagvak és a növényolajok határidős jegy-
zéseihez (pl.: szója, repce) és a fekete-tengeri régió ex-
portáraihoz igazodik. Magyarországon, a BÉT-en a jú-
niusihoz hasonlóan, 96 ezer forint/tonnán jegyezték az 
októberi szállítású napraforgómagot július elején. A 
fizikai piacon a tavalyi napraforgómag áfa és szállítási 
költség nélküli termelői ára 101-102 ezer forint/tonna 





14. táblázat:  Az olajmagok termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2017. 25. hét 
2017. 25. hét/2017. 24. hét 
(százalék) 
2017. 25. hét/2016. 25. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 100 795 98 85 
Repcemag 114 053 101 109 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2017. 06. 28. 2017. 06. 29. 2017. 06. 30. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag 2017. október HUF/tonna 96 000 96 000 96 000 
Repcemag 2017. augusztus HUF/tonna 100 000 100 000 100 000 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2017. augusztus EUR/tonna 359 360 362 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2017. július USD/tonna 336 336 346 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. május 2. és 2017. június 14. között nem jegyezték a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
 




Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017) 
 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017) 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2016–2017) 
 
 
Forrás: CME Group 
 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2016–2017) 
 




















































































































































































































































































































































































2017. augusztus 2017. november 2018. február




 A napraforgómag májusi határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017) 
 
 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. május 2. és 2017. június 14. között nem jegyezték a BÉT-en. 
Forrás: BÉT 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017) 
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16. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2017. június 30.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2017. augusztus 362 111 811 
2017. november 366 112 892 
2018. február 367 113 201 
2018. május 368 113 664 
2018. augusztus 351 108 491 
2018. november 356 109 881 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2017. július 346 93 775 
2017. augusztus 348 94 252 
2017. szeptember 349 94 591 
2017. november 351 95 010 
2018. január 354 95 785 
2018. március 355 96 202 
SZÓJADARA 
2017. július 335 90 863 
2017. augusztus 337 91 400 
2017. szeptember 339 91 909 
2017. október 341 92 326 
2017. december 343 92 892 
2018. január 344 93 190 
Forrás: Euronext, CME Group 
17. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2017. június 26.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
725 224 250 
Napraforgóolaj (finomított) 823 254 407 
Szójaolaj (nyers) 718 221 930 
Szójaolaj (finomított) 778 240 489 
Napraforgódara 
Ausztria 
215 66 629 
Repcedara 245 75 926 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 




Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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18. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
n. a. 361 349 356 
Brazília 
FOB 
n. a. 360 350 357 
EU 
CIF, USA-ból 
383 380 380 n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
384 381 383 n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 













n. a. n. a. 358 n. a. 
EU, 00 
CIF Hamburg 

















180 175 170 n. a. 
Ukrajna 
FOB 




780 778 783 n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  




n. a n. a n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); 
n. a. – nincs adat. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Tallage 





19. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 25. hét 2017. 24. hét 2017. 25. hét 
2017. 25. hét/ 
2016. 25. hét  
(százalék) 
2017. 25. hét/ 
2017. 24. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna 866 1 884 2 0,2 0,1 
HUF/tonna 227 901 239 268 245 750 107,8 102,7 
Napraforgódara 
tonna 3 972 5 009 5 421 136,5 108,2 
HUF/tonna 63 125 53 968 51 342 81,3 95,1 
Nyers repceolaj 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Repcedara 
tonna 1 649 926 … … … 
HUF/tonna 67 426 64 309 … … … 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
20. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2016. január–április  2017. január–április Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 115,58 177,70 153,8 
1206 Napraforgómag 162,34 91,27 56,2 
2304 Szójadara 30,89 47,85 154,9 
Import 
1205 Repcemag 5,29 11,85 223,8 
1206 Napraforgómag 26,85 13,12 48,9 
2304 Szójadara 164,58 142,58 86,6 
Forrás: KSH 
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21. táblázat:  A világ olajmagmérlege 
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 
SZÓJABAB 
Termelés 351 345 349 344 352 338 
Felhasználás 291 302 329 343 335 346 
Export 145 149 143 n. a. 143 151 
Import 141 148 143 n. a. 143 151 
Zárókészlet 93 92 100 100 99 92 
REPCEMAG 
Termelés 69 73 63 65 67 68 
Felhasználás 71 73 64 65 69 69 
Export 15 16 16 n. a. 16 15 
Import 15 16 16  n. a.  16 15 
Zárókészlet 5 5 6 6 4 4 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 46 47 49 48 47 45 
Felhasználás 45 47 49 48 46 45 
Export 2 2 3 n. a. 3 2 
Import 2 2 3 n. a. 3 2 
Zárókészlet 2 2 4 4 4 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
 
  





Az USA mezőgazdasági minisztériumának (USDA) 
előrevetítése alapján Kína cukortermelése a 2017/2018. 
gazdasági évben 1 millió tonnával nőhet a 2016/2017. 
gazdasági évihez viszonyítva, mivel a magas cukorárak 
arra ösztönözték a gazdálkodókat, hogy több cukorná-
dat és cukorrépát telepítsenek. A piacot bizonytalanság 
uralja a kínai kereskedelmi minisztérium (MOFCOM) 
cukorimporttal kapcsolatos piacvédelmi eljárása miatt. 
A kereskedelmi minisztérium a Guangxi cukoripari 
egyesület petíciója nyomán 2016. szeptember 22-én 
kezdeményezett vizsgálatot annak megállapítására, 
hogy a beszállított cukor okozott-e kárt a cukoriparnak 
és ha igen, akkor milyen mértékben. Nyolc hónappal a 
vizsgálat kezdete után a MOFCOM megállapította, 
hogy Kína cukoripara komoly károkat szenvedett el a 
megnövekedett cukorimport miatt, ezért importvámot 
vezetett be, hogy megvédje az ország cukoriparát. A 
kvótán kívüli importra 50 százalékról 95 százalékra nő 
a vám 2017. május 22-től 2018. május 21-ig, majd 2018. 
május 22-től 2019. május 21-ig 85 százalékra csökken, 
ezt követően 2020. május 21-ig tovább csökken. A vá-
mot a nyerscukorra és a cukortermékekre vezetik be. A 
kvótán belüli cukorimport (évente 1,945 millió tonna) 
vámja 15 százalék marad. Iparági szakértők szerint a cu-
korimportkvóta 70 százaléka állami tulajdonban lévő 
cégek között kerül kiosztásra. Mivel Kína jelentős cu-
korimportőr, ez az intézkedés hatással lehet nemcsak az 
importra, de az árakra, a termelésre és a készletpoliti-
kára is.  
Kína nádcukortermelése az ültetvények területének 
jelentős bővülése miatt 9,2 millió tonnára emelkedhet a 
2017/2018. gazdasági évben, ez 800 ezer tonnával lenne 
több, mint a 2016/2017. évi szezonra vonatkozó becs-
lés. A cukornád vételárminimumát a kormányzattal 
konzultálva a helyi cukoripari egyesülés és a cukornád-
termelők együtt határozták meg. Guangxi tartomány-
ban, amely Kína cukornádtermésének 60 százalékát 
adja, emelkedett a cukornád vételára a 2016/2017. gaz-
dasági évben. A cukornád termesztésének sok évi stag-
nálása után most először javult számottevően a jövedel-
mezősége, ezért a gazdálkodók többet telepítettek (feb-
ruár–március a telepítési szezon). A további bővítésnek 
ugyanakkor számos akadálya van. Néhány éve a cukor-
nád még jóval nagyobb területet foglalt el, mint jelen-
leg, de az azóta kivont területek egy jelentős részét ül-
tetvényként, gyümölcs- és eukaliptuszfákkal hasznosí-
tották. Ezeket a területeket még magasabb árak esetén 
sem fogják visszaállítani a nádtermesztésbe. Kínában 
még mindig kevésbé gépesített a cukornádtermesztés és 
a hegyes területeken nehézkes a gépi betakarítás. A 
nagy cukortermelő országok közül Kínában a legmaga-
sabb a cukornád termelési költsége, becslések szerint 
közel a kétszerese, mint a szomszédos Thaiföldön. En-
nek egyik oka a munkaerő növekvő költsége. A cukor-
iparhoz közelállók szerint, a betakarítás költsége a cu-
kornád vételárának több mint a harmadát is kiteheti. A 
magas termelési költség miatt Kína cukortermelése ver-
senyképtelen a világpiacon, ez indokolta, hogy a kor-
mány importvámot vetett ki a cukorra. Kína kormány-
zatának a cukortermelés növelésére vonatkozó ötéves 
terve 2016-ban kezdődött. A cukor fogyasztása Kínában 
az előrejelzések szerint 18 millió tonnára bővülhet 
2020-ig, a terv célja, hogy a belföldi termelést ugyan-
ezen időszak alatt 15 millió tonnára emeljék. A kitűzött 
cél eléréséhez a cukortermelésnek évente több mint 10 
százalékkal kellene növekednie 2016 és 2020 között.  
Kína répacukor-termelése a megnövekedett termőte-
rület miatt 1,3 millió tonnára bővülhet a 2017/2018. 
gazdasági évben, 200 ezer tonnával többre, mint a 
2016/2017. évi szezonra becsült termés. Mióta a kor-
mány 2016 elején enyhített a kukorica piacának szigorú 
szabályozásán és a 2009-ben bevezetett intézményi árat 
is eltörölték október 1-től, csökkentek a kukoricaárak, a 
gazdálkodók növekvő számban tértek át a kukoricater-
mesztésről a cukorrépa termesztésére. A jelenlegi vonzó 
árak mellett várhatóan folytatódik ez a trend. A cukor-
náddal ellentétben a cukorrépa-területek általában alkal-
masak a gépesített nagyüzemi gazdálkodásra. A gazdák 
új, nagyobb cukortartalmú fajtákat vetnek. A cukorrépa 
termesztése és a répacukor-feldolgozás a nagyobb haté-
konyság miatt jövedelmezőbb, mint a cukornádé. 
Belső-Mongóliában két, évi 1 millió tonna kapacitású 
répacukorgyár épül, amelyek előreláthatóan a 
2017/2018. gazdasági évben kezdik meg működésüket. 
Ezek mellett további két cukorgyár létesítését tervezik.  
Az USDA projekciója szerint Kína cukorfogyasztása 
15,8 millió tonnára emelkedhet a 2017/2018. évi sze-
zonban, szemben a 2016/2017. gazdasági évi 15,6 mil-
lió tonnával. Az egy főre jutó éves cukorfogyasztás 11 
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kilogramm, messze a világátlag (24 kilogramm) alatt 
van. Kína gazdasági növekedése lassult az utóbbi évek-
ben, de ennek nem volt jelentős hatása a cukor fogyasz-
tására. A városiasodás folytatódása és a váltás az „egy 
gyerek” rendszerről a „két gyerek” rendszerre növelheti 
a cukorkeresletet. 
Az USDA előrevetítése szerint Kína cukorimportja a 
2017/2018. gazdasági évben 4,2 millió tonna körül vár-
ható, ez 1 millió tonnával lenne kevesebb a 2016/2017. 
évinél. A most bevezetett piacvédelmi intézkedés a főbb 
beszállító országokra vonatkozik (Brazília, Thaiföld, 
Ausztrália és Dél-Korea). A 190 fejlődő országból és 
régióból beszállított cukor mindaddig mentesül az in-
tézkedés alól, amíg bármelyik beszállító piaci részese-
dése 3 százalék alatt marad. Kína kedvezményes kvó-
tája (TRQ) a 2016/2017. gazdasági évben már kimerült, 
a kvótán kívüli beszállítások csökkentek, mivel a magas 
nemzetközi árak e tranzakciókat kevésbé tették lehe-
tővé. Ráadásul a kormány döntése a nemzeti tartalék-
készletek elárverezéséről csillapította Kína importke-
resletét. A hivatalos cukorimport a 2016/2017. gazda-
sági év első öt hónapjában 1 millió tonna volt, szemben 
az előző év azonos időszakának 1,5 millió tonnás be-
szállításával. Brazília maradt a legnagyobb beszállító, 
míg Thaiföld és Ausztrália kevesebb cukrot exportált 
Kínába.  
Az USDA szerint Kínában a cukor zárókészlete 7,5 
millió tonna lesz a 2017/2018. gazdasági év végén, ami 








 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén (2017) 
 
Forrás: ICE 
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2015–2017) 
 
Forrás: KSH 
 A kristálycukor havi fogyasztói ára az Európai Unió néhány tagországában (2016–2017) 
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 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az ipari és a kvótacukor ára (2016–2017)  
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 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 
 
Forrás: Európai Bizottság/ISO 
22. táblázat:  A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2016 2017a) Az elmúlt öt év átlaga 
EU 72,4 73,9 71,6 
Ausztria 81,3 69,0 71,8 
Belgium 72,1 81,5 77,2 
Csehország 67,8 67,2 64,2 
Németország 76,3 73,1 72,1 
Dánia 51,3 57,2 60,9 
Finnország 37,3 37,9 38,1 
Franciaország 83,9 88,9 87,4 
Horvátország – 56,8 52,1 
Magyarország 67,5 60,7 57,2 
Olaszország – 57,1 55,6 
Litvánia 61,3 54,1 54,1 
Hollandia 77,8 83,7 80,6 
Lengyelország 51,7 53,3 53 
Románia 39,9 44,7 37,5 
Svédország 65,0 63,3 63,9 
Spanyolország 95,7 95,4 92,5 
Szlovákia 70,2 67,6 56,8 
Nagy-Britannia 66,0 72,2 71 
a) Előrevetítés. 


























23. táblázat:  Az Európai Unió cukormérlege (2014–2025) 
millió tonna 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Cukorrépa-termelés 115,6 97,6 112,2 113,1 112,2 111,8 111,9 112,1 112,3 112,5 112,8 112,9 
EU15 96,0 81,2 92,4 93,3 92,4 92,8 92,2 92,4 92,6 92,8 93,0 93,1 
EU13  20,1 16,4 19,8 19,7 19,7 19,7 19,7 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
Cukortermelésa) 19,4 13,8 16,8 17,4 17,2 17,2 17,2 17,2 17,3 17,5 17,6 17,7 
Cukorkvóta 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EU15 16,5 11,5 13,9 14,5 14,3 14,2 14,3 14,4 14,6 14,6 14,7 14,7 
EU13 2,9 2,3 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 
Felhasználás 19,2 18,7 17,8 17,2 17,6 17,4 17,5 17,1 17,1 17,2 17,1 17,1 
Import 2,7 3,5 3,5 3,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 
Export 1,5 1,6 1,5 2,0 2,0 2,0 1,9 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 
Nyitókészletb) 2,6 4,0 1,0 2,1 2,2 1,7 1,4 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 
Zárókészletb) 4,0 1,0 2,1 2,2 1,7 1,4 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 
EU cukorár (EUR/tonna) 425 485 495 397 395 390 390 401 410 410 401 399 
Világpiaci ár (EUR/tonna) 351 371 362 341 314 318 314 323 347 348 330 319 
EU Referenciaár 
(EUR/tonna) 
404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 
 
a) A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet. 
b) A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket. 
Forrás: Európai Bizottság 
24. táblázat:  Az Európai Unió izoglükózmérlege (2014–2025) 
millió tonna 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Termelés 0,7 0,7 0,7 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 
EU15 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 
EU13  0,4 0,4 0,4 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 
Izoglükózkvóta 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Izoglükóz-felhasználás 0,7 0,7 0,7 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Export 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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